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Aiterhofen Grab1 und Beigaben 
(Grab M. 1:20; 1 u. 3 M. 1:2; 2 M. 1:3) 













































A Grabgruppe von Altdorf. 
B Altdorf Grab 2 und Beigaben. 













































A Grabgruppe von Atting „Aufeld“. 
B Silexdolch aus Befund 4777. C Silexdolch aus Befund 4779 (B u. C M. 1:2). 













































Brandschüttungsgrab von Aufhausen  
(M. 1:20) 













































Beigaben aus dem Brandschüttungsgrab von Aufhausen 
(M. 1:2) 













































A Grabgruppe von Augsburg-Haunstetten. 
B Augsburg-Haunstetten Grab 4 und Beigaben (Grab M. 1:20; Beigaben 2:3). 













































Barbing Grab 3 und Beigaben 
(Grab M. 1:20; Beigaben 1:2) 













































A Grabgruppe von Barbing. 
B Barbing Grab 7 (Grab 1:20). 













































Gräberfeld von Burgweinting 
 













































Burgweinting Obj. 2010 und Beigaben 
(Beigaben M. 1:2) 













































Burgweinting Obj. 2011 und Beigaben 
(Beigaben M. 1:2) 













































Burgweinting Obj. 2012 und Beigaben 
(Beigaben M. 1:2) 













































Burgweinting Obj. 3080 und Beigaben 
(1-2 u. 4 M. 1:2; 3 M. 1:3) 













































A Burgweinting Obj. 3081 und Beigaben (Beigaben M. 1:2). 
B Burgweinting Obj. 3082 und Beigaben (Beigaben M. 1:2). 













































A Burgweinting Obj. 3083 und Beigaben (Beigaben M. 1:2). 
B Burgweinting Obj. 3084 und Beigaben (Beigaben M. 1:2). 













































Burgweinting Obj. 3085 und Beigaben  
(Beigaben M. 1:2) 













































Burgweinting Obj. 3087a und Obj. 3087b und Beigaben  
(Beigaben M. 1:2) 













































Burgweinting Obj. 3089 und Beigaben  
(1-2 M. 1:2; 3 M. 1:3) 













































Burgweinting Obj. 3090 und Beigaben  
(1 M. 1:3; 2-3 M. 1:2) 













































Burgweinting Obj. 3091 und Beigaben  
(1 M. 1:3; 2-3 M. 1:2) 













































Burgweinting Obj. 3092 und Beigaben  
(1 u. 3 M. 1:2; 2 M. 1:3) 













































Schale aus Obj. 3092 
(M. 1:3) 













































A Burgweinting Obj. 3216. B Burgweinting Obj. 3161.  
C Burgweinting Obj. 3088. 













































Burgweinting Obj. 1 und Beigaben  
(1 M. 1:3; 2a-d M. 1:2) 













































A Beigaben aus Burgweinting Obj. 1 (2e u. 5 u. 7-8 M. 1:2; 6 M. 1:3).  
B Burgweinting Obj. 4152 und Beigaben (Beigaben M. 1:2). 













































Gräberfeld von Buxheim 
 













































Buxheim Obj. 176 und Beigaben 
(Grab M. 1:10; Beigaben M. 1:1) 













































Buxheim Obj. 201 und Beigabe 
(Grab M. 1:10; Beigabe M. 1:1) 













































Buxheim Obj. 202a und Beigaben 
(Grab M. 1:10; Beigaben M. 1:1) 













































A Grabgruppe von Dietfurt an der Altmühl. 
B Dietfurt an der Altmühl Grab 1 (M. 1:80). 













































Beigaben aus Grab 1 von Dietfurt an der Altmühl 
(1-3 M. 1:2; 4 M. 1:1) 













































Dietfurt an der Altmühl Grab 2 und Beigaben 
(Grab M. 1:20; Beigaben M. 1:2) 













































Beigaben aus Grab 2 von Dietfurt an der Altmühl 
(M. 2:3) 













































A Beigaben aus dem Grab von Dillingen an der Donau. 
B Eitensheim Grab 19. C Gräberfeld von Eitensheim. 













































Eitensheim Grab 7 und Beigaben 
(Grab M. 1:10; Beigaben M. 1:1) 













































A Grabgruppe von Etting. 
B Beigaben aus einem Grab von Etting (1-4 M. 1:1) 













































A Grabgruppe von Germering. 
B Beigabe aus Grab 4 von Germering. 













































A Beigaben aus dem Grab von Gottfrieding (M. 1:1). 
B Beigaben aus dem Grab von Großmehring (1 M. 1:1). 













































Beigaben aus Grab 1 von Haunersdorf 
 













































Beigaben aus dem Grab von 1908 von Illkofen 
(2-4 M. 1:2) 













































Gräberfeld von Irlbach 
 













































A Irlbach Grab 14 und Beigaben. 
B Beigabe aus Grab 16 von Irlbach. C Beigabe aus Grab 22 von Irlbach (B u. C M. 1:2). 













































Irlbach „Am Auwald“ Grab 1 und Beigaben 
(Grab M. 1:20; 1-13 M. 1:2; 14-16 M. 1:3) 













































A Irlbach „Am Auwald“ Grab von 2000 (M. 1:20). 
B Funde aus Grube 557 von Köfering. C Beigabe aus Grab 9 von Köfering (B u. C M. 1:1).  













































Grabgruppe von Köfering 
 













































A Grabgruppe von Künzing-Bruck. 
B Künzing-Bruck Grab 8 und Beigabe (Grab M. 1:20; Beigabe M. 1:2). 













































Künzing-Bruck Grab 4 und Beigaben 
(Grab M. 1:20; 1-2 u. 7 M. 1:2; 3-6 M. 1:3) 













































Künzing-Bruck Grab 6 und Beigaben 
(Grab M. 1:20; Beigaben M. 1:2) 













































Künzing-Bruck Grab 9 und Beigaben 
(Grab M. 1:20; Beigaben M. 1:2) 











































































































































A Grabgruppe von Landau-Südost. 














































Landau-Südost Grab 1 und Beigaben 














































Landau-Südost Grab 3 und Beigaben 














































A Landau-Südost Grab 4 und Beigaben (Beigaben M. 1:3). 














































A Landau-Südost Grab 6 und Beigaben (1 M. 1:2; 2 M. 1:3). 














































A Beigaben aus Grab 7 von Landau-Südost (M. 1:3). 














































Landau-Südost Grab 9 und Beigaben 














































Landau-Südost Grab von 1981 und Beigaben 














































A Beigaben aus Grab 1 von Markt.  














































Mintraching Grab 3 und Beigaben 














































A Beigaben aus dem Grab von 1922 von Mitterharthausen (M. 1:2). B, C, D, E Beigaben aus 














































A Grabgruppe von Oberstimm-Ost. 














































A Oberstimm-Ost Grab 3. B Oberstimm-Ost Grab 3. 














































A Beigaben aus Grab 2 von Oberstimm-West. 





























































































A Grabgruppe von Öberau. 












































































































































Osterhofen-Altenmarkt Grab 5 und Beigaben 














































Osterhofen-Altenmarkt Grab 11 und Beigaben 














































A Riekofen Grab 1 und Beigaben (Grab M. 1:20; Beigaben M. 1:2). 














































A Beigaben aus Grab 1 von Saferstetten (1-2 M. 1:2; 3 M. 1:4). 














































A Straubing-Alburg „Hochfeldweg“ Grab 680 (Grab M. 1:25). 





























































































A, B Beigaben aus den Gräbern von Straubing-Alburg „Stadtäcker und „Lerchenhaid“. 














































A Beigaben aus Grab 2 von Straubing „Gabelsbergstraße“ (M. 1:2). 














































A Beigaben aus dem Grab von 1936 von Thalmassing. 














































Trieching Grab 1 und Beigaben 














































A Trieching Grab 2 und Beigabe (Grab M. 1:10; Beigabe M. 1:1). 





























































































A Gräberfeld von Weichering. 














































Weichering Grab 3 und Skizze der Beigabe 














































Weichering Grab 17 und Beigabe 














































Grab von Wolferkofen und Beigaben 














































A Funde von Bad Fischau „Zwerglloch“. 












































































































































A Funde von Gratwein „Schneiderloch“. 














































A Beigaben aus Grab 7 von Laa an der Thaya (2 M. 1:2). 












































































































































Oberbierbaum Verf. 1 und Beigaben 














































A Beigaben aus Verf. 50 von Oberndorf in der Ebene. 





























































































A Gräberfeld von Ossarn. 














































A Beigaben aus Grab 1 von Scharlinz. B Beigaben aus Grab 2 von Scharlinz. 





























































































A Beigaben aus Grab 2 von Brandýsek. 












































































































































A Beigaben aus Grab 1 von Bylany. 





























































































A Beigaben aus dem Grab von Hrdly. 














































A Gräberfeld von Kněževes. 














































A Gräberfeld von Lochenice. 












































































































































A Beigabe aus Grab 1von Mlékovice. 










































































































































































































































A Beigaben aus dem Grab von Stehelčeves I. 












































































































































A Beigaben aus Grab 1/59 von Borkovany. B Beigaben aus Grab 2/29 von Borkovany. 























































































































































































































































































































































































A Grabgruppe von Dolní Věstonice III aus den Jahren 1976-78. 














































A Dolní Věstonice III Grab 44,45/76 und Beigaben. 





























































































A Dolní Věstonice III Grab 74/76 und Beigaben. B Dolní Věstonice III Grab 84/76 und 





























































































A Dolní Věstonice III Grab 187/77 und Beigaben. 





























































































A Dolní Věstonice III Grab 323/77 und Beigaben. 














































A Dolní Věstonice III Grab 324/77 und Beigaben. 



























































































































































































A Dolní Věstonice III Grab 336/77 und Beigaben. 





























































































A Dolní Věstonice III Grab 8/87 und Beigaben. 

























































































































































































































































































A Beigaben aus Grab 2/66 von Klobouky IV. 





























































































A Beigabe aus einem Grab von Kostelec II. 














































A Grabgruppe von Lechovice. 





























































































Lechovice Grab VII und Beigaben 
 













































A Ledce I Grab 1/36 und Beigaben. 
B Ledce III Grab 1/62 und Beigaben. 













































Ledce II Grab 1/52 und Beigaben 
 













































Beigaben aus dem Grab von Ludeřov 
 













































A Beigaben aus dem Grab 2 von Mödritz. 
B Gräberfeld von Ostopovice I. 













































Ostopovice I Grab 19/70 und Beigaben 
 













































Gräberfeld von Pavlov I 
 













































A Pavlov I Grab 500/83 und Beigaben. 
B Pavlov I Grab 501/83 und Beigaben. 













































A Pavlov I Grab 502/83 und Beigaben. 
B Pavlov I Grab 505/83 und Beigaben. 













































A, B, C, D, E Pavlov I Gräber 504/83, 506/83, 507/83, 508/83, 511/83 und Beigaben. 
 













































A, B, C, D Pavlov I Gräber 510/83, 509/83, 512/83, 514/83 und Beigaben. 
 













































Pavlov I Grab 513/83 und Beigaben 
 













































A, B, C, D, E, F Pavlov I Gräber 515/83, 520/83, 517/83, 522/83, 519/83, 516/83 und 
Beigaben. 













































A Pavlov I Gräber 524/83 und Beigaben. 
B Pavlov I Gräber 523/83 und Beigaben. 













































A, B, C, D, E Pavlov I Gräber 528/83, 527/83, 525/83, 529/83, 526/83 und Beigaben. 
 













































A Pavlov I Grab 563/84 und Beigaben. 
B Pavlov I Grab 566/84 und Beigaben. 













































A Pavlov I Grab 565/84 und Beigaben. 
B Pavlov I Grab 567/84 und Beigaben. 













































A Pavlov I Grab 569/84 und Beigaben. 
B Pavlov I Grab 570/84 und Beigaben. 













































A Pavlov I Grab 573/84 und Beigaben. 
B Pavlov I Grab 585/84 und Beigaben. 













































A Pavlov I Grab 588/84 und Beigaben. 
B Pavlov I Grab 590/84 und Beigaben. 













































A Pavlov I Grab 591/84 und Beigaben. 
B Pavlov I Grab 593/84 und Beigaben. 













































A Pavlov I Grab 593/84 und Beigaben. B Pavlov I Grab 1065/88 und Beigaben. 
C, D Funde aus Wohngruben von Schöllschitz (M. 1:1) und Určice. 













































Beigaben aus Grab B von Predmosti 
 













































Beigaben aus Grab B von Predmosti 
 













































Beigaben aus Grab C von Predmosti 
 













































Grab von Prosiměřice und Beigabe 
 













































Gräberfeld von Šlapanice II 
 













































Šlapanice II Grab 4/34 und Beigaben 
 













































Šlapanice II Grab 5/34 und Beigaben 
 













































Šlapanice II Grab 12/34 und Beigaben 
 













































Šlapanice II Grab 15/34 und Beigaben 
 













































A Beigaben aus Grab 15/34 von Šlapanice II. 
B Šlapanice II Grab 17/34 und Beigaben. 













































Šlapanice II Gräber 5/35 und 6/35 und Beigaben 
 













































A Šlapanice II Grab 12/35 und Beigaben. 
B Šlapanice III Grab 6/36 und Beigaben. 













































Šlapanice II Grab 21/35 und Beigaben 
 













































A Grabgruppe von Smolín I. 
B Smolín I Grab 13/51. C Rekonstruktion von Smolín I Grab 13/51. 













































Beigaben aus Grab 13/51 von Smolín I 
 













































A Beigaben aus einem Grab von Turovice. B Beigaben aus Grab 1/30 von Újezd II. 
C Beigaben aus Grab 47/89 von Záhlinice. D Beigaben aus Grab 48/89 von Záhlinice. 













































A Grabgruppe von Tvořihráz. 
B Tvořihráz Grab 1/90. 













































Tvořihráz Grab 1/90 und Beigaben 
 













































A Beigaben aus Grab 1/90 von Tvořihráz. 
B Beigaben aus Grab 2/91 von Tvořihráz. 













































Tvořihráz Grab 2/91 und Beigaben 
 













































Beigaben aus Grab 2/91 von Tvořihráz 
 













































Tvořihráz Grab 2/91 
 













































Beigaben aus Grab 2/91 von Tvořihráz  
 













































Beigaben aus Grab 2/91 von Tvořihráz 
 













































A Tvořihráz Grab 3/91. 
B Tvořihráz Grab 3/91 und Beigabe. 













































Beigaben aus Grab 3/91 von Tvořihráz 
 













































Tvořihráz Grab 4/91 und Beigaben 
 













































Beigaben aus Grab 4/91 von Tvořihráz 
 













































Vyškov Grab 1 und Beigabe 
 













































Vyškov Grab 2 und Beigaben 
 













































A Beigaben aus Grab 2 von Welschingen (1 M. 1:2; 2 M. 1:3). 
B Beigaben aus dem Steinkistengrab M VI von Sion „Petit-Chasseur“ (1 M. 1:1). 













































Steinkistengrab M VI von Sion „Petit-Chasseur“ 
 













































A Beigaben aus Grab 128 von Budapest „Békásmegyer“. B Beigaben aus Grab 235 von 
Budapest „Békásmegyer“. C Beigaben aus Grab 432/A von Budapest „Békásmegyer“. 













































Samborzec Grab 3 und Beigaben 
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